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The Song-Goryeo maritime trade is an important component in the history of 
Sino-Korea trade(The Song Dynasty was a ruling dynasty in China between 
960–1279 CE ,and it succeeded the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period, and 
was followed by the Yuan Dynasty;The Goryeo Dynasty, established in 918, united 
the Later Three Kingdoms in 936 and ruled Korea until it was removed by the Joseon 
dynasty in 1392 ) .Based on the use of classification method, the dissertation takes up 
concrete elaboration and research of Song- Goryeo maritime trade from the 
perspective of various trade types. The dissertation mainly expounds the historic 
background of Song-Goryeo maritime trade, the actual situation of royal and tribute 
trading ,the comparisons of management system and exchange value between the two 
countries, various official-affiliatedly transaction mode and system initiated by 
diplomatic corps personnel ,the civil trade development run by Song merchants and 
Goryeo merchants and relevant trade policies of the two countries, immigration 
policies and cultural communication in the process of Song-Goryeo maritime trade 
etc. 
On the basis of those existing research  achievements in the historic circle, the 
author attempts to carry out relatively creative positivistic research  upon the 
Song-Goryeo maritime trade: divide the Song-Goryeo maritime trade into different 
trade types; enumerate detailedly the transaction objects of royal and tribute trading 
and then analyze their respective characteristics; demonstrate the principle of 
Equivalent Exchange in the royal and tribute trading by using simple statistical 
inference; conduct the comprehensive exposition of diplomatic corps personnel 
affiliated trade with such various trade types as Sidi Trade, public trade, private trade 
as its core(  Sidi in the Song Dynasty was means of exchange of presents between the 
diplomatic envoys and the officials who received them. It played an important part in 
diplomatic interaction. The two Song Dynasties had a strict management of Sidi and 
forbad private trade of diplomatic officials on their mission or while receiving envoys. 















which affected the normal foreign trade and communication); analyze the immigration 
policies of  two countries and migration pattern of various immigrants, including 
merchants, literati, scholars, civilians. 
Through the analysis and argumentation above, the author attempts to draw the 
conclusion below:  
First, the Song-Goryeo maritime trade was featured with diversification. Under 
the surface of official trade, civil trade and smuggling trade, there were secondary and 
third-grade trade activities with various characteristics. 
Second, the Song-Goryeo maritime trade lied under the asymmetric 
institutionalized management mode, in which the institutional building and 
development of Goryeo Dynasty always fell behind that of Song Dynasty. Therefore, 
Goryeo‘s contact and interaction with Song was of high historic significance. 
Last but not the least, the Song-Goryeo maritime trade made great contributions 
to friendly relationship between two countries. Trade became the most important 
channel of realizing persons traveling and cultural communication, even the only 
access to political exchange. 
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月刊》，第 2 卷第 1 期，1935 年 9 月）、《五千年来的中朝友好关系》（张政烺等，
开明书店，1951 年 10 月）、《中朝人民的友谊关系与文化交流》（周一良，中国
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1984 年）、《南宋与高丽的关系》（黄宽重，《南宋史研究集》，台北新文丰出版股




（祁庆富，《中国史研究》，1995 年第 2 期）、《高丽与宋朝交聘问题探讨》（朴龙
云，《韩国学论文集》第 4 辑，北京大学韩国学研究中心编，社会科学文献出版
社，1995 年 10 月）、《中韩古代关系史论》（杨通方，中国社会科学出版社，1996
年 2 月）、《宋朝高丽交聘考》（孙建民、顾宏义，《信阳师院学报》，1997 年第 1
期）、《中韩关系史论集》（全海宗著、全善姬译，中国社会科学出版社，1997 年
4 月）、《中韩关系史论》（陈尚胜，齐鲁书社，1997 年 8 月）、《宋丽关系史研究》
（杨渭生，杭州大学出版社，1997 年 12 月）、《中韩关系史》（古代卷）（蒋非非、
王小甫等，社会科学文献出版社，1998 年 7 月）、《韩中关系史》（金翰奎，阿尔
凯出版社，1999 年）、《中国——朝鲜·韩国关系史》（杨昭全、何彤梅，天津人
民出版社，2001 年 8 月）、《韩中关系史研究论丛》（金渭显等，香港社会科学出





































泰，天津人民出版社，1981 年 9 月）、《宋代海外贸易》（黄纯艳，社会科学文献
出版社，2003 年 3 月）、《中国海外交通史》（陈高华、陈尚胜，台北文津出版社，





学报》，1986 年第 1 期）、陈锡文（<浅探两宋海外贸易的开放政策>，《台州师
专学报》，1989 年第 1 期）、李传印（<宋代发展海上贸易的政策措施>，《安庆
师院学报》，1992 年第 3 期）、郭东旭（<宋朝招商政策探析>，《河北大学学报》，



















文化·历史卷》，学苑出版社，2000 年 10 月）。 
宋与高丽之间的贸易完全借助于海路来进行，故对两国海路交通的研究也成
为很重要的一部分。代表性的论著有《丽宋关系和航路考》（金渭显，《关东大学
论文集》第 6 辑，1978 年）、《高丽·宋朝之间使臣路程考》（陈泰夏，《古代中
韩日关系研究》，林天蔚、黄约瑟主编，香港大学亚洲研究中心，1987 年 4 月）、
《宋代奉使高丽海路考》（祁庆富，《韩国文化研究》，黄有福主编，黑龙江人民
出版社，1995 年 8 月）、《中国海外交通史》（陈高华、陈尚胜，文津出版社，1997
年 8 月）、《中韩海上交往史探源》（金健人，学苑出版社，2001 年）、《高丽与宋
金外交经贸关系史论》（姜吉仲，文津出版社，2004 年初版）。其中，王文楚在








麓书社，1987 年 12 月）中，还提到当时的海船已利用信鸽传递音讯。在已有成
果的基础上，杨玉、祁庆富具体考察了宣和年间徐兢奉使高丽一行的远洋船队和
航海技术（<论宣和奉使高丽的远洋船队及航海技术>，《高丽学研究》，1995 年
第 4 期）。 
伴随着海路交通的发展，宋与高丽两国遣使出航的港口也繁荣起来。对登州
港的研究，主要有项国茂的《隋唐两宋时期山东半岛的海上交通与港口》（《福建
师大福清分校学报》，1989 年第 2 期）、刘雪的《登州与宋朝和高丽的官方关系》
（《登州港与中韩交流国际学术讨论会论文集》，陈尚胜编，山东大学出版社，

















士民，《海交史研究》，1995 年第 2 期）、《明州与高丽的交往以及高丽使馆》（许
孟光，《海交史研究》，1995 年第 2 期）、《明州古方志所见宋丽交流史事札记》
（全善姬，《中国江南社会与中韩文化交流》，浙江大学韩国研究所编，杭州出版
社，1997 年 6 月）等文论都考察了明州与高丽友好交往的盛况。关于高丽使馆
的研究，方祖猷、朱爱武两位学者比较突出，他们的代表文章是《宋明州高丽使
馆考》（《韩国研究》第 1 辑，浙江大学韩国研究所，杭州大学出版社，1994 年
4 月）一文。说到明州的贸易，《试论古代宁波海外贸易的发展》（林正秋，《杭
州商学院学报》，1981 年第 4 期）、《宋代明州与高丽的贸易关系及其友好往来》
（倪士毅、方如金，《杭州大学学报》，1982 年第 2 期）、《明州在宋丽贸易史上
的地位》（宋晞，《史学汇刊》第 14 期，1986 年 9 月）、《略论明州在宋丽官方贸







第一，在贸易形 的划分方面，人们有了比较统一的认识。20 世纪 80 年代




易往来》（《中朝经济文化交流史研究》，辽宁人民出版社，1984 年 10 月）中提
出：宋、丽之间的贸易主要有两种，一是通过国家使节进行的国家贸易，二是民
间进行的私人贸易。文中还进一步指出宋与高丽两国政府都公开允许使节的个人
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